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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) bentuk kesalahan 
berbahasa pada teks pidhato berbahasa Jawa siswa kelas IX SMP Negeri 1 
Kalijambe; (2) kesalahan berbahasa yang dominan  pada teks pidhato berbahasa 
Jawa siswa kelas IX SMP Negeri 1 Kalijambe; (3) faktor penyebab kesalahan 
berbahasa pada teks pidhato berbahasa Jawa siswa kelas IX SMP Negeri 1 
Kalijambe.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sampel 
penelitian berupa teks pidhato berbahasa Jawa karangan siswa kelas IX SMP 
Negeri 1 Kalijambe. Data dalam penelitian ini berwujud teks hasil karangan 
siswa. Data dan sumber data yang digunakan adalah dokumen yang berupa teks 
pidhato berbahasa Jawa karangan siswa dan informan yaitu guru bahasa Jawa, 
siswa kelas IX, dan ahli bahasa Jawa. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah content
analysis yang berasal dari analisis dokumen dan wawancara. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah model analisis jalinan yang meliputi pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Uji validitas data dengan 
menggunakan triangulasi data, triangulasi teori, dan review informan. Prosedur 
penelitian ini dilakukan dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap 
penyusunan laporan.
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bentuk kesalahan 
berbahasa pada teks pidhato berbahasa Jawa karangan siswa kelas IX SMP Negeri 
1 Kalijambe, meliputi; (a) kesalahan pada bidang ejaan sebanyak  325 (65,64%); 
(b) kesalahan pada bidang diksi sebanyak 135 (27,27); (c) kesalahan pada bidang 
kalimat sebanyak 55 (11,11); (2) kesalahan berbahasa yang dominan pada teks
pidhato berbahasa Jawa siswa kelas IX SMP Negeri 1 Kalijambe adalah 
kesalahan pada tataran ejaan yaitu sebanyak 325 (65,64%); (3) faktor penyebab 
kesalahan berbahasa pada teks pidhato berbahasa Jawa siswa SMP Negeri 1 
Kalijambe, meliputi: (a) faktor dari dalam diri siswa, diantaranya: rendahnya 
minat siswa, rendahnya pemahaman kaidah kebahasaan, dan kurangnya frekuensi 
latihan; dan (b) faktor dari diri luar siswa, diantaranya: lingkungan, guru, 
pembelajaran, dan pengaruh bahasa ibu. 
Kata kunci: analisis bahasa, kesalahan bahasa, dan teks pidhato.
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ABSTRACT
Lia Afni Kusuma. K4213046. ANALYSIS OF ERROR LANGUAGE IN 
SPEECH TEXT JAVA LANGUAGE BY NINE GRADE STUDENTS OF 
STATES JUNIOR HIGH SCHOOL 1 KALIJAMBE. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, August 2017.
The research purposes to describe: (1) the type of error language in
speech text Java language by nine grade students of states junior high school 1
Kalijambe; (2) the dominant error language in speech text Java language by nine 
grade students of states junior high school 1 Kalijambe; (3) the cause of error 
language in speech text Java language by nine grade students of states junior 
high school 1 Kalijambe. 
The research is the descriptive qualitative using speech text Java language 
by nine grade students of states junior high school 1 Kalijambe as the research 
sample. Data in research is text by students. Data and data sources of this study 
are document speech text Java language by students and informer as Javanese
language teacher, students of nine grade, and Javanese linguist. Technique 
sampling used in research is purposive sampling. The technique of collecting data 
is content analysis with analysis document and interview. The technique of 
analysis data braided model including: they are collecting data, reducting data, 
presenting the data, making conclucsion. The data validity test employs theory 
triangulation data, triangulation theory, and review of informant. This research 
procedure are preparation phase, implementation phase, and preparation of 
reports.
The result of this research are as follow: (1) the type of error language in 
speech text Java language by nine grade students of states junior high school 1 
Kalijambe, there are: (a) mistake in spelling level find 325 (65,64%); (b) mistake 
in the diction level find 135 (27,27%); (c) mistake in the sentences level find 55 
(11,11); (2) The dominant error language in speech text Java language by nine 
grade students of states junior high school 1 Kalijambe there is mistake in 
spelling level find 325 (65,64%); (3) the cause of error language in speech text 
Java language by nine grade students of states junior high school 1 Kalijambe, 
there is: (a) factors from inside: poory in students attention, poory in knowledge 
about language rules, and less in writting practise frecuensi; (b) factors from 
outside: environtment teacher, lesson, and first language influence.
Keyword: language analysis, language error, and speech text.
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SARIPATHI
Lia Afni Kusuma. K4213046. ANALISIS KALEPATAN BASA WONTEN ING 
TEKS PIDHATO BASA JAWA SISWA KELAS IX SMP NEGERI 1 
KALIAMBE. Skripsi. Fakultas Keguruan lan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2017.
Ancasing panaliten inggih punika: (1) kangge ngandharaken wujud 
kalepatan basa wonten ing teks pidhato basa Jawa siswa kelas IX SMP Negeri 1 
Kalijambe, (2) kangge ngandharaken kalepatan ingkang asring medal wonten ing 
teks pidhato basa Jawa siswa kelas IX SMP Negeri 1 Kalijambe (3) kangge 
ngandharaken faktor ingkang anjalari kalepatan basa  wonten ing teks pidhato 
basa Jawa siswa kelas IX SMP Negeri 1 Kalijambe.
Panaliten punika awujud panaliten kualitatif deskriptif kanthi sampel 
panaliten awujud teks pidhato basa Jawa karangan siswa kelas IX G SMP Negeri 
1 Kalijambe. Data wonten panaliten punika awujud teks asil karangan siswa. Data
lan sumber data ingkang dipun-ginakaken inggih punika dokumen ingkang 
awujud teks pidhato basa Jawa karangan siswa lan informan inggih punika dwija 
basa Jawa, siswa kelas IX, lan ahli basa Jawa. Teknik sampling ingkang dipun-
ginakaken inggih punika purposive sampling. Teknik pangempalan data ingkang 
dipun-ginakaken inggih punika content analysis ingkang asalipun saking analisis 
dokumen lan wawanrembag. Teknik analisis data ingkang dipun-ginakaken 
inggih punika model analisis jalinan ingkang awujud pangempalan data, reduksi 
data, nyawisaken data, lan mendhet dudutan. Uji validitas data ngginakaken 
triangulasi data, triangulasi teori, lan review informan. Prosedur panaliten punika 
dilaksanakaken kanthi tahap wiwitan, tahap pelaksanaan, lan  tahap nyusun
laporan.
Dudutan saking panaliten punika: (1) wujud kalepatan basa wonten ing 
teks pidhato basa Jawa siswa kelas IX SMP Negeri 1 Kalijambe, inggih punika: 
(a) kalepatan ing bidang ejaan wonten 325 (65,64%); (b) kalepatan ing bidang 
diksi wonten 135 (27,27%); (c) kalepatan ing bidang kalimat wonten 55 
(11,11%); (2) kalepatan basa ingkang dominan wonten ing teks pidhato basa 
Jawa siswa kelas IX SMP Negeri 1 Kalijambe inggih punika wonten ing bidang 
ejaan wonten 325 (65,64%); (3) faktor ingkang anjalari kalepatan basa  wonten 
ing teks pidhato basa Jawa siswa kelas IX SMP Negeri 1 Kalijambe, inggih 
punika: (a) faktor internal inggih punika; kirangipun minat siswa, kirangipun 
panguwaosan kaidah basa, lan kirangipun gladhen; lan (b) faktor eksternal
inggih punika; lingkungan, guru, pasinaon, lan aribawa basa ibu.
Tembung wos: analisis basa, kalepatan basa, lan teks pidhato basa Jawa.
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MOTO
Ngelmu iku kalakone kanthi laku.
Bila ingin pandai maka harus belajar/mencari ilmu.
(Tembang Pocung dalam Sutardjo, 2011: 66)
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.
(QS. Al Insyiroh: 5 dalam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009: 596)
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